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95 - SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL PARA O ENSINO DE BOTÂNICA NO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO DO SUL/SC 
RIBEIRO, T., ROSSA, Ü. B., CALOCCI, P. C. .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 
97 - BIODECOMPOSITOR DE BAIXO CUSTO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO 
SÓCIOAMBIENTAL ASSOCIADO AO ENSINO AGROTÉCNICO 
PROENÇA, F. M. N., ROSSA, Ü. B. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
126 - PROTÓTIPO DE CARNEIRO HIDRÁULICO: ELEMENTO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PARA A FORMAÇÃO 
DE TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA 
TONI, S., ROSSA, Ü. B., VIEIRA, R. S., KONKEL, A. L. H., KONKEL, R. ............................... Erro! Indicador não definido. 
128 - FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS DO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA ATRAVÉS DA 
UTILIZAÇÃO DIDATICA DE INFILTRÔMETRO DE ANÉIS CONCÊNTRICOS PARA O ENSINO DA IRRIGAÇÃO E 
DRENAGEM 
KONKEL, A. L. H., KONKEL, R., ROSSA, Ü. B., VIEIRA, R. S. ................................................. Erro! Indicador não definido. 
177 - RESGATE DE CONCEPÇÕES PARA EDUCAÇÃO ALIMENTAR EM ESCOLA, ATRAVES DO CULTIVO DE 
PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS (PANC) NO PATIO ESCOLAR 
UBER, F. O., CALOCCI, P. C., ROSSA, Ü. B. .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 
183 - IMPORTÂNCIA DE UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, 
PARA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM AGROPECUÁRIA EXPERIÊNCIAS VIVIDAS EM OFICINAS SOBRE O 
TEMA QUÍMICA DO SOLO 
BRAGA, J. P., BRAGA, O. C., COSTA, T. V., ROSSA, Ü. B. ..................................................... Erro! Indicador não definido. 
191 - O ESTUDO DA ADUBAÇÃO ORGÂNICA COMO PROPOSTA NO ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E 
INTERAÇÃO DE CONTEÚDOS: INTERVENÇÕES DO PIBID NO PÁTIO ESCOLAR 
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STINGHEN, T. F., BRAGA, J. P., CALOCCI, P. C., ROSSA, Ü. B. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
216 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 
NATAL/BRASIL E CIDADE DE AVEIRO/PORTUGAL 
TEIXEIRA, R. L. P., NASCIMENTO, J. K. P. ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
225 - CRIANÇA NOTRE DAME CUIDA DO PLANETA 
NEITZKE, P. I. G., JURY, A. P. G., FERRÃO, C. M., RIBAS, L. E. S. ....................................... Erro! Indicador não definido. 
228 - A PRODUÇÃO DE UM DISCURSO DE NATUREZA NO PAMPA SOB O OHAR DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
SCHLEE, R. L., HENNING, P. C. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
271 - ENSINO DE CIÊNCIAS: CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
COM ALUNOS DO 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
PRUDÊNCIO, M. E. D., SILVA, J. P., DANIEL, R. B. ................................................................... Erro! Indicador não definido. 
405 - A HORTA ESCOLAR COMO ESPAÇO DE INTERVENÇÃO DOS ESTUDANTES NO AMBIENTE ESCOLAR...... 
SANTOS JÚNIOR, R., CRUZ, I. S., MADEIRA, A. V. M. ............................................................. Erro! Indicador não definido. 
452 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA: ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS REFLEXIVOS DE 
PROBLEMATIZAÇÃO SOBRE O TEMA 
MACHADO, G. E., BRANDÃO, J. B., MAZZARO, B. R. .............................................................. Erro! Indicador não definido. 
529 - AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS MORADORES DA ÁREA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
CUBATÃO DO NORTE SOBRE O DESMATAMENTO DA MATA ATLÂNTICA (JOINVILLE-SC)  
GALLI, V. B., BALDIN, N. ................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
550 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UM ENFOQUE PARA A SUSTENTABILIDADE 
SANTOS, B. M., MENDES, F. C., QUEIROZ, M. B. A. ................................................................ Erro! Indicador não definido. 
560 - A APLICAÇÃO DA NBR ISO 20121 NA GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE EM EVENTOS: O 
FORTALECIMENTO DA MARCA POR MEIO DA PRODUÇÃO DE EVENTOS MAIS SUSTENTÁVEIS EM SANTA 
CATARINA 
RANZAN, E. M., MAURICIO, A. L., SOUSA, R. P. L. ................................................................... Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TROCA DE EXPERIÊNCIAS PARA NOVAS ABORDAGENS 
METODOLÓGICAS EM PESQUISA E EXTENSÃO ............................................. Erro! Indicador não definido. 
53 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AULAS DA DISCIPLINA DE 
PLANEJAMENTO URBANO I DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, REALIZADAS NA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – SC 
RIBEIRO, J., VIEIRA, R., SOUZA, C. M. M., SOARES, B. .......................................................... Erro! Indicador não definido. 
102 - TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS ATRAVÉS DA MULTIPLICAÇÃO E TROCA DE SEMENTES 
CRIOULAS: EXPERIENCIAS DE UMA NOVA ABORDAGEM DIDÁTICA 
STÜRMER, M. A., ROSSA, Ü. B., PROENÇA, F. M. N. .............................................................. Erro! Indicador não definido. 
104 - APRENDIZAGEM DE ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO PARTICIPANTES 
EM PROJETO DE P,D&I 
CAETANO, M. L., MUZEKA, G., ROSSA, Ü. B., SOUZA, D. C., CLEMENTINO, F. M. M., GOLÇALVES, L. ........... Erro! 
Indicador não definido. 
106 - DESENVOLVIMENTO RURAL, EXTENSÃO E ASSOCIATIVISMO COMO FORMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
RURAL: EXERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS VIVENCIADAS NO PROJETO IDENTIDADE SUSTENTÁVEL 
STÜRMER, M. A., PROENÇA, F. M. N., ROSSA, Ü. B. .............................................................. Erro! Indicador não definido. 
109 - PESQUISA COMO UM INSTRUMENTO METODOLOGICO DE ENSINO DE CARATER MULTIDISCIPLINAR 
EM PROJETO DE P,D&I 
SOUZA, D. C., MUZEKA, G., ROSSA, Ü. B., CLEMENTINO, F. M. M., GONÇALVES, L., CAETANO, M. L. ........... Erro! 
Indicador não definido. 
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185 - INSTALAÇÃO DE HORTO DE PLANTAS MEDICINAIS NA ESCOLA COMO PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL INTERVENÇÃO DO PIBID NO PATIO ESCOLAR 
BRAGA, J. P., STINGHEN, T. F., ROSSA, Ü. B., CALOCCI, P. C. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
193 - A IMPORTÂNCIA DA ELABORAÇÃO DE MATERIAIS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 
DA LICENCIATURA EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS 
ANDRADE, R. M., ROSSA, Ü. B., SÔNEGO, R. V., BRAGA, J. P. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
194 - PRODUÇÃO DE BIOFERTILIZANTES E CALDAS ALTERNATIVAS PARA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA 
SUSTENTÁVEL: INTERVENÇÃO DO PIBID NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS FUNKE 
VIEIRA, L. M., ROSSA, Ü. B., BIANCO, E., VIEIRA, R. S. .......................................................... Erro! Indicador não definido. 
196 - CULTIVO DE HORTICOLAS E PRODUÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS COMO FERRAMENTAS DE 
ENRIQUECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL II: 
INTERVENÇÕES DO PIBID 
SANTOS, A. K., ROSSA, Ü. B., CALOCCI, P. C. ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 
207 - AVALIAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 1759/2013: CRIAÇÃO DO ECOMUSEU SERRA DO RIO 
DO RASTRO, NO MUNICÍPIO DE LAURO MULLER/SC 
SCHLICKMANN, J., SIZENANDO, J. W. ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
222 - RELATO DE EXPERIÊNCIAS DO GRUPO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (GEA/IPA) DO CENTRO 
UNIVERSITÁRIO METODISTA - IPA ............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
PRATES JÚNIOR, P. H. S., LEMKE, C., MARTINS, R. C.  
248 - OCIOLOGIA E MEIO AMBIENTE: EXPLORANDO O OLHAR FOTOGRÁFICO COM ALUNOS DO 2º ANO DO 
ENSINO MÉDIO NOTURNO NA EEB. LUIZ TRAMONTIN, FORQUILHINHA, SC 
FONSECA, W. .................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
307 - FITOTERAPIA RACIONAL: ASPECTOS TAXONÔMICOS E AGROECOLÓGICOS 
COLLE, M. P. D., CITADINI-ZANETTE, V., SANTOS, R. R., ROSSATO, A. E. R. ................. Erro! Indicador não definido. 
319 - O USO DE TECNOLOGIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 
ESTADUAL DE CRICIÚMA - SC 
TRAMONTIN, B. R., GIASSI, M. G. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
321 - BINGO DO CONHECIMENTO 
NICOLAU, J. C., PIROLLA, G. R. L., RAULINO, D. M., ALMEIDA, J. C., DELFINO, G. P., AMBROS, K. P. ............. Erro! 
Indicador não definido. 
352 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EMANCIPATÓRIA EM MANGUINHOS/RJ: UMA ESCOLA CERCADA DE ÁGUA 
POR TODOS OS LADOS 
BRANDÃO, R. E. A., FERREIRA, A. S., CAMPOS, F. P., VASCONCELLOS, M. M. N., BONATTO, M. P. O., 
DOMINGOS, P. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
366 - GESTÃO AMBIENTAL APLICADA EM ESCOLA PÚBLICA 
OLIVEIRA, L. S., VALENTIM, A. D., GIASSI, M. G. ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 
385 - COLETA E CULTIVO DE BACTÉRIAS 
SILVA, C. B. B., FRIGO, E. C. L., SOUZA, F. S., BARANOSKI, M. P., GIASSI, M. G., CASAGRANDE, P. T., 
MARTINS, R. ...................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
401 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA SERRA FURADA 
BIZ, L. S., NASPOLINI, N. D., MARTINS, M. C. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
420 - A IMPORTÂNCIA DE ENVOLVER ALUNOS EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DIAGNOSTICADA EM UMA UNIDADE ESCOLAR DO SUL DE SANTA CATARINA 
SCUSSEL, C., MARTINHAGO, K., SOUZA, R. T., DUARTE, S. V. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
426 - PRÁTICAS LÚDICAS EXPERIMENTAIS NO RECREIO MONITORADO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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SIMONI, A. L. S. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
437 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇAO E COMUNICAÇAO - TIC COMO FERRAMENTAS NO ENSINO 
APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS 
RAMOS, M. C., GIASSI, M. G., TRAMONTIN, B. R., LAURINDO, T. ........................................ Erro! Indicador não definido. 
445 - DIAGNÓSTICO DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ARARANGUÁ 
NASCIMENTO, F. F., MARTINS, M. C., ROCHA, A. O., FRANCISCO, C. L., VIEIRA, G. R. Erro! Indicador não definido. 
482 - PRÁTICA INTERDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO DOCENTE 
KARKLIS, M. S. R., SOUZA, S. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
496 - O USO DA PROBLEMATIZAÇÃO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE 
CIÊNCIAS 
LAURINDO, T., GIASSI, M. G., MACHADO, T. M. ....................................................................... Erro! Indicador não definido. 
514 - RELATO DE ESTAGIO I: PEQUISA E EXTENSÃO 
LOURENÇO, V. S., VILLA, F. R. ..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
532 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO TOCANTINS: A EXPERIÊNCIA DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 
ALVES, M. F. V., BORGES, N. F. V., NETA, M. S., ARAUJO, A. C., ANDRADE, P. R., BRITO, K. C.Erro! Indicador não 
definido. 
535 - RELATOS DE EXPERIÊNCIA EM PROJETO DE EXTENSÃO: TRABALHANDO ATIVIDADES PRÁTICO 
REFLEXIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
ROSSO, R. C., SILVA, C. S. B., MARTINS, M. C., TOPANOTTI, Z. P. .................................... Erro! Indicador não definido. 
540 - O ENSINO DE FÍSICA POR MEIO DE ATIVIDADES EM UM CLUBE DE CIÊNCIAS: BUSCANDO UMA OUTRA 
RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, SOCIEDADE E AMBIENTE 
FARIAS, G. G., PRUDÊNCIO, M. E. D. .......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
605 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDAS EM FORMA DE ESTÁGIO EM ESCOLA 
PÚBLICA DE CRICIÚMA - SC 
LUZ, A. P. C. ....................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ............... Erro! Indicador não definido. 
28 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO PARA ESTUDANTES COM ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO DE CRICIÚMA - NAAHS/CRI 
BERGMANN, C. L. C. ....................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
36 - ALFRED ADLER E AS CLÍNICAS DE ORIENTAÇÃO INFANTIL: PENSANDO A EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS 
COM DEFICIÊNCIA 
LEAL, D., MASSIMI, M. ..................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
98 - A QUE PODE PRESTAR AULA DE PSICOLOGIA NO ENSINO TÉCNICO?  
RIBEIRO, S. M. S. ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
124 - A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL INSERIDA NA ESCOLA REGULAR 
VIEIRA, S. S. P. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
130 - A IMPORTÂNCIA DO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DO ESPECTRO AUTISTA NA SÍNDROME DE DOWN: 
DIRECIONANDO O SURGIMENTO DE ESTRATÉGIA ESPECIFICA NA EDUCAÇÃO 
SILVA, S. S., ROCHA, P. S., SILVA, S. S., SILVA, S. S., RAIMUNDO, J. B. ........................... Erro! Indicador não definido. 
192 - A REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS E OS ARQUIVOS BRASILEIROS DE 
PSICOTÉCNICA NO PERÍODO DE 1944-1962: UM ESTUDO SOBRE A INVISIBILIDADE DA TIMIDEZ NOS 
ESTUDOS ACADÊMICOS 
VIEIRA, M. B. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
268 - O ENSINO DE GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA DO MODELO SOCIAL DA DEFICIÊNCIA 
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MARTINS JUNIOR, L., MARTINS, R. E. M. W., COLLING, J., PAIM, R. O., MACIEL, M. ..... Erro! Indicador não definido. 
485 - ATENDER ÀS DIFERENÇAS: OS PRIMEIROS PASSOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACESSIBILIDADE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO BARRIGA VERDE - UNIBAVE 
OLIVEIRA, F. Z., DORREGÃO, V. V., DUARTE, R. H. ................................................................ Erro! Indicador não definido. 
507 - COMPREENDENDO PAPÉIS NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
BORGES, N. F. V., BORGES, O. C. S., NETA, M. S., ARAUJO, A. C., ANDRADE, P. R., ANDRADE, E. F. S. ...... Erro! 
Indicador não definido. 
559 - EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: INFLUÊNCIAS PSICOAFETIVAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
ROCHA, V. A. S. ................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
616 - A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO TRABALHO: O CASO DE UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESPECIAL DE CRICIÚMA 
SOUZA, S. C. B., GONÇALVES, N. M. .......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFESSORES ............................................... Erro! Indicador não definido. 
17 - FORMAÇÃO E EMANCIPAÇÃO: CULTURA CAMPESINA DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NA PEDAGOGIA DA 
TERRA 
MAGALHÃES, S. M. O., SOUZA, R. C. C. R................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
20 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM TRABALHO: OS GESTORES COMO FORMADORES 
CLASEN, J. H. L., MELLER, M. H. S. ............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
21 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E GESTORES - UMA PROPOSTA DE TRABALHO EM 
MUNDO NOVO/MS 
ALVES, J. B. ....................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
26 - UM CURRÍCULO EM CONSTRUÇÃO: PERCEPÇÃO DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
LIMA, R. F. .......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
33 - A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL ATRAVÉS DO PIBID 
ROCHA, K. S. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
55 - OS DESAFIOS DO PROFESSOR CARIOCA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - O PAPEL DA FORMAÇÃO 
GIL, M. O. G., FONTE, A. R., VASCONCELLOS, V. M. R. ......................................................... Erro! Indicador não definido. 
67 - AS REPERCUSSÕES DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: UMA REFLEXÃO A PARTIR 
DA TEMÁTICA INDÍGENA EM SALA DE AULA 
BATISTA, V. S. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
68 - PERCEPÇÕES DOS ALUNOS ADOLESCENTES SOBRE AS RELAÇÕES DE CONVIVIO EM SALA DE AULA 
LEITE, C. R., WEBER, L. N. D. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
72 - BONECAS TIDAS COMO "ANORMAIS" COMO FERRAMENTAS PARA DISCUTIR AS DIFERENÇAS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARQUES, C. M. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
75 - METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM NA FORMA DOCENTE EM HISTÓRIA 
DEBALD, B. S., DEBALD, F. R. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
78 - SABERES DOCENTES COMO PERSPECTIVA PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO TECNOLÓGICO 
ANDRADE, L., GONZAGA, A. M., AZEVEDO, R. O. M. .............................................................. Erro! Indicador não definido. 
79 - A FORMAÇÃO DOCENTE NO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 
MOCELIN, M. R., INOCENCIO, K., WEBER, M. R. S. ................................................................. Erro! Indicador não definido. 
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82 - PROFESSORES INICIANTES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: O SILÊNCIO NO BANCO 
DE TESES DA CAPES NOS ANOS DE 2011 E 2012 
WIEBUSCH, E. M. ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
83 - O USO DA FOTOGRAFIA NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO DE EDUCADORES DE CRECHE 
MOREIRA, A. R. ................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
115 - O PIBID E SUAS INTERVENÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NO CAMPO DA 
ENGENHARIA AGRÍCOLA 
SOUZA, D. C., VIEIRA, R. S., ROSSA, Ü. B., WATTER, K. G. .................................................. Erro! Indicador não definido. 
116 - INTERVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DO PIBID NA ESCOLA AGRÍCOLA MUNICIPAL CARLOS HEINS 
FUNKE DE JOINVILLE - SC 
WATTER, K. G., BIANCO, E., ROSSA, Ü. B. ................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
122 - AUTOPERCEPÇÃO DA AFRODESCENDÊNCIA NO CONTEXTO FAMILIAR EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE 
MATO GROSSO DO SUL: UM ESTUDO DE CASO 
SOUZA, S. B., MWEWA, C. M. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
142 - REFLEXÕES SOBRE A FORMAÇÃO DOCENTE PARA ATUAÇÃO NO BERÇÁRIO 
DIOGO, M. F. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
145 - A INSERÇÃO DE EMPRESAS PRIVADAS NA ESCOLA PÚBLICA: UMA ANÁLISE SOBRE A FORMAÇÃO 
CONTINUADA PROPOSTA PELA FUNDAÇÃO VALE 
ALMEIDA, G. M. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
157 - A TENDÊNCIA HISTÓRICO-CRÍTICA: OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA A PRODUÇÃO 
INTELECTUAL E EMANCIPAÇÃO 
TEIXEIRA, N. R., SANTOS, D. C., KOCHHANN, A. .................................................................... Erro! Indicador não definido. 
158 - DOCÊNCIA COMPARTILHADA COMO PRECURSORA DE NOVAS AÇÕES NO ESPAÇO EDUCACIONAL 
NICOLOI, S. C. F., SILVA, V., CITOLIN, C. B. .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 
160 - REFLEXÕES DE ESTUDANTES EM EDUCAÇÃO FÍSICA ACERCA EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS NO PIBID 
SILVEIRA, V. S., PEREIRA, V. R., PEREIRA, T., BERTI, L. H., MONTEGUTTI, M. B., FRASSON, J. S.Erro! Indicador 
não definido. 
168 - INTERVENÇÃO FORMATIVA A PARTIR DE GRUPOS COLABORATIVOS NO INTERIOR DA ESCOLA: 
CONSTITUIÇÃO E VIVÊNCIAS 
TRALDI, V. M., SCALZARETTO, R. E. C. ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
173 - EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL E OS DESAFIOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE: O CASO 
DA FACULDADE DE CEILÂNDIA/UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
PARREIRA, C. M. S. F., CYRINO, A. P. P., ESCALDA, P. M. F. ............................................... Erro! Indicador não definido. 
202 - TERRITÓRIO NARRATIVO E EXPRESSIVIDADE : CONVERGÊNCIAS ESTÉTICAS EM WALTER BENJAMIN 
E ADORNO.  
CANARIM, G. O., SILVA, A. S., ANGELO, G. S. .......................................................................... Erro! Indicador não definido. 
206 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOCENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA E 
PROFISSIONAL - IFRS CÂMPUS SERTÃO: CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE E DOS SABERES DOCENTES DE 
SEUS EGRESSOS 
ROSA, D. R., CASTAMAN, A. S., NOGUEIRA, C. G. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
217 - INFÂNCIA, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: A PRODUÇÃO ACADÊMICA NOS ÚLTIMOS ANOS 
PEREIRA, E. J. H., ROSA, A. S., VASCONCELLOS, V. M. R. .................................................. Erro! Indicador não definido. 
218 - ESPAÇOS NA CRECHE: ORGANIZAÇÃO E REFLEXÕES COLABORATIVAS 
MOREIRA, A. R., ROSA, A. S., DEVÊZA, C. M. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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219 - ALFABETIZAÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA ESCRITA 
SANTOS, A. R., MOURA, A. P. A. C., FERREIRA, J. C. ............................................................. Erro! Indicador não definido. 
224 - A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES NO CURSO DE PEDAGOGIA: REFLEXÕES DE PEDAGOGOS 
SOBRE O SEU PROCESSO FORMATIVO NO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA DA UEPA ....... 
CARRIJO, W. B. M., SÁ, R. L., GOMES, D. A., ALMEIDA, N. M. C. B. .................................... Erro! Indicador não definido. 
226 - CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) 
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
NOGUEIRA, C. G., CASTAMAN, A. S., ROSA, D. R. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
230 - PIBID E A CARREIRA DOCENTE: REFLEXÕES SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO PROGRAMA PARA 
VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 
MARCONDES, E. F. O. .................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
249 - GÊNESE DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE PARA O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 
BIAVATTI, V. T., BOLDA, B. S. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
254 - A CONCEPÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS E A ABORDAGEM 
HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOSTSKY 
MATTOS, A. P., SILVEIRA, Z. M..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
256 - LEIO QUANDO POSSO... - PRÁTICAS DE LEITURA ENTRE FUTUROS PEDAGOGOS 
SILVA, E. T., ZIEDE, M. L., PEGORARO, L. ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
274 - "NÃO HÁ NADA MAIS PRÁTICO QUE UMA BOA TEORIA": A CONCEPÇÃO DE TEORIA E PRÁTICA DA 
EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE DOCENTES 
PLATT, A. D., DUARTE, B. S. ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
275 - A CONCEPÇÃO DE PROBLEMATIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE CRICIÚMA/SC E 
A CONCEPÇÃO DE PROBLEMATIZAÇÃO DE PAULO FREIRE 
MATTOS, A. P., SILVEIRA, Z. M..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
278 - EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA ANÁLISE SOBRE O HISTÓRICO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO 
MUNICÍPIO DE ARRAIAS/TO 
SILVA, G. P., SANTOS, A. R. P. ..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
289 - FORMAÇÃO DOCENTE: HÁ POSSIBILIDADES PARA ALÉM DO INSTITUÍDO?  
FAGUNDES, M. C. V., HOELLER, S. C. ........................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
290 - ANÁLISE SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E O ENSINO DE GEOGRAFIA NA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
FERRETTI, O. E. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
299 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A PRÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA 
GUASSELLI, M. F. R. ........................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
301 - OS SABERES DOCENTES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM ESTUDO NA 
REDE MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL (RS)  
CAMERINI, N. C. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
320 - HISTÓRIA E AUDIOVISUAL : A TRAJETÓRIA DO PROF.º NEI TEIXEIRA, SEU TRABALHO NA INCLUSÃO 
SOCIAL NO COLÉGIO SEBASTIAO TOLEDO DOS SANTOS 
VALERIM, Â. M., DAMAZIO, J., CRUZ, F. R., SANTOS, R. M. .................................................. Erro! Indicador não definido. 
328 - SEMINÁRIOS DE PESQUISA EM MESTRADO PROFISSIONAL: PROMOVENDO O DEBATE E REFLEXÃO 
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS EDUCACIONAIS 
SANTOS, L. M., AGUIAR, R., HENNING, E., SIPLE, I. Z. .......................................................... Erro! Indicador não definido. 
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333 - A FORMAÇÃO DE PROFESSOR PARA A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: REFLEXÕES (IM)POSSÍVEIS 
JOSÉ, P. R. C., ROCHA, V. A. S., KOCHHANN, A., FELICIANO, A. C. ................................... Erro! Indicador não definido. 
336 - A FORMAÇÃO CONTINUADA E ATUAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO FRENTE AOS DESAFIOS 
DA EVASÃO ESCOLAR 
MAIOLINO, E. V. S. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
354 - ETAPAS ESSENCIAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
SCHLICKMANN, C. A. ...................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
361 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UMA EXPERIÊNCIA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM GEOGRAFIA 
CUSTÓDIO, G. A., MARTINS JUNIOR, L. ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
364 - CONSTITUIÇÃO DO SER E DO ESTAR NA DOCÊNCIA: OLHARES AO PIBID NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 
GAI, N., PAIM, R. O. .......................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
365 - PIBID GEOGRAFIA: PERCURSOS FORMATIVOS E APRENDIZAGENS PRETENDIDAS NA FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES 
PAIM, R. O., MARTINS JUNIOR, L., MARTINS, R. E. M. W. ..................................................... Erro! Indicador não definido. 
373 - CONTO: UMA CONVERSA COM QUEM ENSINA GEOGRAFIA MARCOS PEREIRA DA SILVA 
SILVA, M. P. ....................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
381 - A CULTURA CONTEMPORÂNEA NA ESCOLA: OPORTUNIDADE PARA (RE)PENSAR SOBRE SABERES, 
FORMAÇÕES E APRENDIZAGENS 
CAMOZZATO, V. C., MATTIA, J. L. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
390- ADINKRA: CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE OFICINA GEOGRÁFICA NA ESCOLA 
ROECKER, M. B., VOSS, M. H. W., MARCELINO, A. R. ............................................................ Erro! Indicador não definido. 
400 - SABERES E FAZERES EM ALFABETIZAÇÃO: PERSPECTIVAS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 
MARTINS FILHO, L. J., SILVEIRA, E. A. G., SILVA, F. C. G. .................................................... Erro! Indicador não definido. 
404 - O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A FORMAÇÃO CONTINUADA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES A 
CERCA DA TEMÁTICA DAS VIOLÊNCIAS 
ROCHA, S. C. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
408 - HISTÓRIAS DA DOCÊNCIA NA VIDA DE PROFESSORES 
SANTOS, J. S..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
411 - JOGO CARA-A-CARA "CONHECENDO GRANDES CIENTISTAS BRASILEIROS": A IMPORTÂNCIA DA 
CONSTRUÇÃO DE UM TRABALHO COLETIVO NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
SANTOS, Í. A., MADEIRA, A. V. M., CRUZ, I. S., PLANZO, R. M. ............................................ Erro! Indicador não definido. 
419 - PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS: O ENTRE-LUGAR DA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES ALFABETIZADORES 
VOOS, J. B. A..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
464 - UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO BANCO DE PERIODICOS NACIONAIS (2005-2014) SOBRE 
O ENSINO REFLEXIVO NA EDUCAÇÃO 
OLIVEIRA JUNIOR, S., QUADROS, L. R., CARDOSO, V. D. .................................................... Erro! Indicador não definido. 
466 - JORNAL AGORA: RESULTADO DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS – EXPERIÊNCIA DO PIBID/PUC - GOIÁS 
ROCHA, P. P. C. A., SANTOS, R. N. ............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
471 - O LÚDICO COMO FERRAMENTA NO ENSINO APRENDIZAGEM 
RIBEIRO, E. M. P., BRISTOTI, E. P., BORBA, L. H., LOPES, M. B., RAMOS, N. S., SILVA, W. P.Erro! Indicador não 
definido. 
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474 - ENTRE "RON-RONS", MIADOS E ARRANHÕES: PENSAMENTOS SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A AULA DE 
ARTES E A ESCOLA 
CÂNDIDO, M. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
475 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA-PIBID E A FORMAÇÃO DOCENTE 
SILVA, M. I., VITÓRIO, V., MATOS, A. R., MOTTA, M. J., MILIOLI, B. B., BORDA, R. P. .... Erro! Indicador não definido. 
476 - APRENDENDO MATEMÁTICA DE FORMA DIFERENTE 
RIBEIRO, E. M. P., TEIXEIRA, T. R., FAGUNDES, D. G., MEDEIROS, M. F., MORAES, A. M., CARDOSO, M. C., 
RIBEIRO, R. P. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
479 - O ENSINO INTERDISCIPLINAR COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA 
MEDEIROS, D. P. G. ......................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
516 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES COORDENADORES DA ÁREA DE CIÊNCIAS NATURAIS DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE 
JÚNIOR, J. R. M., GOMES, L. M., JESUS, M. L. M., SILVA, S. P. ............................................ Erro! Indicador não definido. 
524 - TRAJETÓRIAS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE PROFESSORES DE ESPANHOL 
VICTOR, G., RAUSCH, R. B. ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
528 - MÁSCARAS AFRICANAS: UMA HISTÓRIA ATEMPORAL 
SILVA, L. A., MACIEL, M. G., MARCELINO, A. R. ....................................................................... Erro! Indicador não definido. 
545 - A INTERDISCIPLINARIDADE COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA: UM OLHAR PARA A LEITURA 
ROCHA, A. M. M., MATHEOS, G. C., SILVEIRA, D. A. ............................................................... Erro! Indicador não definido. 
546 - RELATOS DE EXPERIÊNCIA DE ATIVIDADE REALIZADA PELO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 
DE INICIAÇÃO A DOCENCIA (PIBID) EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE CRICIÚMA 
ROSSO, R. C., TREVISOL, G. M., GARCIA, B. C., GIASSI, M. G., MARTINS, R. ................. Erro! Indicador não definido. 
562 - UM OLHAR REFLEXIVO NA FORMAÇÃO DOCENTE DO PIBID 
MILIOLI, B. B., MATOS, A. R., MOTTA, M. J., BORDA, R. P., SILVA, M. I., COLONETTI, A. L. B. M.Erro! Indicador não 
definido. 
578 - REFLEXÕES SOBRE AS LICENCIATURAS EM MATEMÁTICA DA UFPEL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A 
APROXIMAÇÃO DESSES CURSOS 
SILVEIRA, D. N., ALVES, R. S. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
585 - A ESCOLA SEBASTIÃO TOLEDO SANTOS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 
MARGOTTI, R., FRANCISCO, J. S. P., VIEIRA, C. E., MELO, L. J. ......................................... Erro! Indicador não definido. 
586 - UM ESTUDO SOBRE FIGURAS PLANAS E POLIEDROS COM O USO DO SOFTWARE GEOGEBRA: 
VIVÊNCIAS ACADÊMICAS NO PROJETO PIBID 
ROMEU, A. O., ZANETTE, E. N. ..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
587 - A MODELAGEM MATEMÁTICA PARA O ENSINO DA GEOMETRIA - RELAÇÃO DE EULER 
PEREIRA, L. L. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
589 - POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: DAS LDBN´S AO PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO 
LIMA, N. S. .......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
600 - A INTERDISCIPLINARIDADE NA/COM A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A COMUNIDADE ESCOLAR: 
POTÊNCIA DOS AFETOS E EXPERIÊNCIAS COM O SABER 
SILVA, M., OLIVEIRA, V. M. F., SEVERO, B. A. .......................................................................... Erro! Indicador não definido. 
602 - PRÓ-LETRAMENTO: UMA EXPERIÊNCIA DE LEITURA E ESCRITA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES 
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COSTA, A. V. F., DUARTE, I. M. B. N., BONFICA, Z. R., GNISCI, V. R. M. ............................ Erro! Indicador não definido. 
608 - EDUCAÇÃO E PROCESSO DE FORMAÇÃO HUMANA PELAS LENTES DE BOURDIEU 
SANTOS, D. C., TEIXEIRA, N. R. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
619 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DO DOCENTE DA EJA 
MOURA, A. P. A. C............................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
622 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: EMOÇÕES PRESENTES NO SEU ATO DE ENSINAR 
SOUZA, S. E. R., SANGÓI, H. A., RÉCHIA, M. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO E LINGUAGENS: ABORDAGENS TEXTUAIS/DISCURSIVAS E MULTISSEMIÓTICAS ... Erro! 
Indicador não definido. 
14 - UM ESTUDO SOBRE A ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA ARTICULADA AO SOFTWARE ATLAS.TI PARA A 
ESCRITA DE RESUMOS ACADÊMICOS 
ZANOTTA, P. A., GALIAZZI, M. C., SCHMIDT, E. B. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
220 - A PROVA DE REDAÇÃO DO ENEM: UMA ANÁLISE ENTRE AS COMPETÊNCIAS EXPRESSAS NA MATRIZ 
DE REFERÊNCIA E NÍVEIS DE CONHECIMENTOS ASSOCIADOS E OS CONCEITOS E COMPETÊNCIAS 
GERAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, PRECONIZADOS NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
ALVES, A. A. ...................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
298 - O DISCURSO PERSUASIVO-NOSTÁLGICO NA PUBLICIDADE GASTRONÔMICA 
SILVA, J. C., CARVALHO, R. S. ..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
306 - ABORDAGENS TEXTUAIS/DISCURSIVAS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NIEDZIELUK, L. C. ............................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
324 - REFLEXÕES SOBRE A PERSPECTIVA DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PRESENTE NOS 
RELATÓRIOS DE ORIENTADORES DE ESTUDO DE UM DOS POLOS DE FORMAÇÃO DO PNAIC EM SANTA 
CATARINA 
AGUIAR, M. A. L., BRICHI, C. C., ZAPATA, S. I. ......................................................................... Erro! Indicador não definido. 
325 - A VOZ DA CRIANÇA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO DISCURSO DAS CIÊNCIAS E DE GÊNEROS 
A ELE RELACIONADOS 
BORTOLOTTO, N., MARTINEZ, D. F. ........................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
353 - ETHOS: A CORPORALIDADE DO SUJEITO NA EAD 
KINDERMANN, C. A. ........................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
363 - SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ENSINO DE POLÍGONOS E FIGURAS 
PLANAS 
WIBBELT, F. J. D., SEMMER, S. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
497 - O NÃO-LUGAR DO IMIGRANTE: QUESTÕES IDENTITÁRIAS 
ANJOS, C. B., LUCIANO, S. F. M. .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
502 - O DISCURSO PEDAGÓGICO NO EVA - DIFERENTES POSIÇÕES-SUJEITO 
ROCHA, A. W. .................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
570 - AS FORMAÇÕES DISCURSIVAS E O FUNCIONAMENTO DO DISCURSO PEDAGÓGICO EM "LA 
EDUCACIÓN PROHIBIDA" 
ZATTI, A. T. ........................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
626 - AS LEITURAS E ESCRITAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO COMO PROCESSO DIALÓGICO: 
HOMOLOGIAS DOCENTES E DISCENTES E TRANSFORMAÇÕES NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA........ 
ANDRADE, L. T. ................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR ............ Erro! Indicador não definido. 
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23 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM DOMÍNIOS TECNOLÓGICOS ESTRATÉGICOS: UMA ANÁLISE 
DO PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS SOB A PERSPECTIVA DO ENFOQUE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
SOCIEDADE (CTS)  
CORREA, L. F., BAZZO, W. A. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
25 - SINALIZAÇÕES DE ALUNOS SURDOS A RESPEITO DO PRECONCEITO CONTRA A LÍNGUA BRASILEIRA 
DE SINAIS 
PEREGRINO, G. S. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
175 - FINANÇAS PESSOAIS: UM ENSINO SOBRE CIDADANIA NA COMUNIDADE DA GRANDE SANTA LUZIA EM 
CRICIÚMA 
MENDONÇA, M. R., VERGINIO, M. R. C., ABEL, J. S. ............................................................... Erro! Indicador não definido. 
187 - INTERAÇÃO CULTURAL E HUMANÍSITICA - ICH: OPERADORES COGNITIVOS DE VALORES 
SILVA, V. ............................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
188 - DIVERSIDADE, CIDADANIA E DIREITOS: UMA CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
FELICIANO, A. C., KOCHHANN, A., ROCHA, V. A. S., JOSÉ, P. R. C. ................................... Erro! Indicador não definido. 
293 - A DISCUSSÃO ÉTNICO-RACIAL NEGRA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
PAULA, J. B. ....................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
389 - CAFÉ FILOSÓFICO: UMA METODOLOGIA DO ENSINO DE FILOSOFIA DO PIBID - PUC-GOIÁS 
ROCHA, P. P. C. A., SANTOS, R. N. ............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
440 - PERCURSOS E MAPAS DE TERRITORIALIDADES NEGRAS EM COMUNIDADES ESCOLARES DE PORTO 
ALEGRE: AÇÃO EXTENSIONISTA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
MEINERZ, C. B. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
531 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO: UM OLHAR NECESSÁRIO 
RODRIGUES, C. R., MATTIA, J. L. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO SUPERIOR E SOCIEDADE ............................................................. Erro! Indicador não definido. 
43 - PERFIL DOS ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO NO IFRS CAMPUS OSÓRIO 
DAMINELLI, E., RIBEIRO, R. E. S. ................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
56 - A RELAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO E REPRODUÇÃO NO ENSINO SUPERIOR: EXPERIÊNCIA DE UMA 
DISCIPLINA SEM AVALIAÇÃO 
LOPES, S. O. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
59 - GEOPOLÍTICA DO CONHECIMENTO NA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 
NEZ, E., FRANCO, M. E. D. P. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
65 - NAS FRONTEIRAS DA FLORESTA : SIGNIFICADOS DO SINAES PARA OS ATORES DAS IES NA AMAZÔNIA 
AMAPAENSE 
SANTOS, M. G. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
80 - EGRESSOS DO CURSO PEDAGOGIA EAD: A PRIMEIRA GERAÇÃO DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR 
WIEBUSCH, E. M., ANDRADE, R. M. M., MOROSINI, M. C. ..................................................... Erro! Indicador não definido. 
99 - EDUCAÇÃO SUPERIOR: BREVE DELINEAMENTO DOS CURSOS DE TECNOLOGIA NO BRASIL 
BORGES, S. M., MATTOS, V. B. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
117 - A IMPORTÂNCIA DA INTERDISCIPLINARIDADE NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES DA TERAPIA 
OCUPACIONAL 
ROCHA, P. S., SILVA, S. S. ............................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
133 - UNILAB: INTEGRAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO PARA UM ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 
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LIMA, F. M. R. .................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
153 - A PRIMEIRA GERAÇÃO DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DE EGRESSOS DAS ÁREAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESAS 
AZEREDO, I. C. S., GUERRA, D. C., SCHUH, M. S., LÁZARO, F. V. ...................................... Erro! Indicador não definido. 
209 - A INTERDISCIPLINARIDADE E A FORMAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO: UM CONTEXTO EMERGENTE 
CARDOSO, A. O. C. .......................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
258 - A UNIVERSIDADE E O SEU CARÁTER INTERDISCIPLINAR DIANTE DA INDISSOCIABILIDADE ENTRE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E OS DESAFIOS POSTOS PELA CONTEMPORANEIDADE 
GUINZANI, F., GIANEZINI, K. ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
347 - UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA: DISCUSSÕES ACERCA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICO-ACADÊMICA 
MUNDIAL 
BUSARELO, C. S., WATANABE, M., EBERHARDT, S. .............................................................. Erro! Indicador não definido. 
367 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E O PROJETO CASA DA CIDADANIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA 
CATARINA: UM ESTUDO A PARTIR DA TEORIA DOS CAMPOS DE PIERRE BOURDIEU 
CROCETTA, B. B., GIANEZINI, K................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
469 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO EM SANTA CATARINA: PESQUISA NO BANCO DE TESES DA 
CAPES 
ALFREDO, C. B., GIANEZINI, K. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
576 - A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR EM SANTA CATARINA E AS TRANSFORMAÇÕES 
RESULTANTES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ZOPELARO, L. Z., GIANEZINI, K. .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
577 - POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES AFIRMATIVAS: DIFERENÇA ENTRE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 
BARRETTO, L. A. M., BARBOSA, G. D., GIANEZINI, K. ............................................................ Erro! Indicador não definido. 
599 - OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO E SUA INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR 
SOUZA, A. C., VOLPATO, G., GIANEZINI, K. .............................................................................. Erro! Indicador não definido. 
610 - INTERCÂMBIO CULTURAL DOS DISCENTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - UMA EXPERIÊNCIA NA 
FATEC DE CARAPICUÍBA 
MATA, M. A., ALMEIDA, I. B. P. ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO, CULTURA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES ........................... Erro! Indicador não definido. 
16 - O RELATO AUTOBIOGRÁFICO COMO POTENCIAL FERRAMENTA A SER UTILIZADA EM SALA DE AULA ...... 
CAMILLO, E. J. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
63 - PROFISSÃO DOCENTE: CARACTERÍSTICAS DE BEM OU MAL-ESTAR DE PROFESSORES DA REDE 
PÚBLICA DE ENSINO 
RODRIGUES, C., RAMBO, L. A., MERTINS, N. A., POLETTO, S. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
103 - REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DE FILOSOFIA 
MENDES, V. S. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
108 - EDUCAÇÃO INFANTIL E AS IMPLICAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA PERSPECTIVA DE FÚLVIA ROSEMBERG 
RANDO, J. S. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
138 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE SOCIOLOGIA: UMA ETNOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ESTADUAL DE FLORIANÓPOLIS-SC 
BOUTIN, F. B., BURIGO, B. D. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
139 - QUANDO AS CULTURAS AFRO-BRASILEIRAS ENTRAM NOS BERÇÁRIOS 
MARQUES, C. M. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
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201 - O GESTO ESTÉTICO DO PROFESSOR DE ARTE DA EJA 
DAITX, R. V. R. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
252 - ESTUDO SOBRE O PROFESSOR REFLEXIVO 
CORAL, M. A., MILIOLI, B. B., PEREIRA, V. R., MARQUES, E. V., MORAES, D. L., COELHO, E. D.Erro! Indicador 
não definido. 
266 - CONTRIBUIÇÕES DE ESTUDANTES PARA A DIDÁTICA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
MOREIRA, S. L. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
330 - FORMAÇÃO DOCENTE E PEDAGOGIA: VISÃO DE DISCENTES SOBRE O CURSO 
DANTAS, N. M. R., MÜLLER, G., SPAGNOLO, C. ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 
340 - OFICINA DE MANCALA NA ESCOLA: SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA 
MARANGONI, T. H. M., NUNES, A. A., SPERFEEL, E., DONSELLI, E., MARCELINO, A. R.Erro! Indicador não 
definido. 
343 - BIOPOLÍTICA E FORMAÇÃO CULTURAL: PROFANAR É DAR VISIBILIDADE 
ROSA, G. A., TREVISAN, A. L. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
344 - A VIOLÊNCIA NA EDUCAÇÃO ENTRE MEIOS E FINS 
TREVISAN, A. L., ROSA, G. A. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
376 - DIA A CONSCIÊNCIA NEGRA: EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO SUBPROJETO DE GEOGRAFIA DO PIBID 
FAVERI, R. Z., MARCELINO, A. R. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
386 - IDENTIDADES E NEGRITUDE NA PERSPECTIVA DE ESTUDANTES NEGROS E NEGRAS 
WACHHOLZ, T................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
399 - NAVIO NEGREIRO, UMA VIAGEM PELA HISTÓRIA DA ESCRAVATURA 
SILVEIRA, D. A., MUNIZ, M. R., SCHMULLER, J. G., ROCHA, J. R. ....................................... Erro! Indicador não definido. 
409- (DES)CONSTRUINDO ESTEREÓTIPOS: UMA CONVERSA COM PROFESSORAS DE ARTES E 
PEDAGOGAS DA REGIÃO DA AMESC 
MIZIESCKI, M..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
465 - A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS (2010 - 2015): UM CAMINHO PARA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DA EJA 
SANTOS, C. S. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
590 - PROFESSOR DE MÚSICA: LEGISLAÇÃO E FORMAÇÃO EM QUESTÃO 
NOGUEIRA, M. A. ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
620 - CONTROLE SOCIAL E MEDIAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM QUANTO VALE OU É POR QUILO? DE BIANCHI 
MENDES, A. P. L. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, TRABALHO E POLÍTICA: CONTRIBUTOS DA SOCIOLOGIA ........... Erro! 
Indicador não definido. 
8 - TENSÃO ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA NO ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E 
AFRICANA 
SANTOS, F. B. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
294 - PENSAR A SOCIEDADE: UMA REFLEXÃO SOCIOLÓGICA 
MENDES, V. S., MENDES, L. I. S................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
350 - LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO BRASIL 
SOUZA, A. X., DUARTE, M. R. T. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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391- AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR: O DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DE 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ANDRADE, I. C. F., LIMA, L. C., ARRUDA, M. P. ........................................................................ Erro! Indicador não definido. 
407 - FRACASSO ESCOLAR: AS ATITUDES DOS ESTUDANTES FRENTE A ESSE FENÔMENO 
SANTOS, G. F. S. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIO CULTURAL E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL .......... Erro! Indicador não definido. 
52 - ESPAÇO DE EDUCAÇÃO E IDENTIDADES: FESTA DO COLONO DE MARACAJÁ (SC), 1989 - 2015 
SOUZA, O. A. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
54 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL: EDUCAR PARA A PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO CULTURAL 
MARCELINO, R. B. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
292 - ESCOLA E PATRIMÔNIO CULTURAL: ENTRETECENDO MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DA/NA ILHA DE SANTA 
CATARINA 
PAIM, E. A. ......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
322 - SENTIMENTOS NA HISTÓRIA: AS RELAÇÕES DE AFETIVIDADE ENTRE MÃE E FILHA NAS CARTAS DE 
MARIA GOMES AGUIAR 
VALERIM, Â. M. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
326 - O JORNAL COMO FONTE PARA O ENSINO DE HISTÓRIA 
CAMPOS, K. C. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
383 - CIRCULANDO PELA CIDADE: RECONHECENDO O SABER FAZER DAS ARTESÃS DA RENDA DE BILRO 
EM CRICIÚMA (1950-1980)  
COSTA, M. O., DAMAZIO, J. ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
413 - RECREIO DO TRABALHADOR DE SIDEROPÓLIS: UM PATRIMÔNIO EM RUINAS (1952 - 2007)  
RODRIGUES, E., CARDOSO, M. G. .............................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
468 - MANIFESTAÇÕES AFRO-BRASILEIRAS NO AMAPÁ: A ARTE DO MARABAIXO NO TEMPO PRESENTE 
PESSOA, M. N., VENERA, R. A., CARDOSO, P. J. F. ................................................................ Erro! Indicador não definido. 
470 - O MUSEU DOS QUILOMBOS E FAVELAS URBANOS (MUQUIFU) E O MUSEU DE ARTES E OFÍCIOS 
(MAO): UM DIÁLOGO ENTRE DOIS ESPAÇOS DE MEMÓRIA EM BELO HORIZONTE - MG 
MARTINS, T. L. R., SANTOS, T. C. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
487 - PRAÇA NEREU RAMOS: NÚCLEO INICIAL DA CIDADE DE CRICIÚMA/SC COMO LUGAR DE MEMÓRIA ....... 
FELTRIN, R. F. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
499 - A EXPERIÊNCIA DA OFICINA DE PRÁTICA EM PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE 
DOCUMENTOS NA ESCOLA HERCÍLIO AMANTE 
RABELLO, A. O. G., VILPERT, E. G. L., SILVA, J. F. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
538 - REFLEXÕES A CERCA DA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO CULTURAL DO PATRIMÔNIO IMATERIAL 
MUNICÍPIO DE MARACAJÁ 
SOUZA, O. A., SOUZA, I. A. ............................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
541 - AUDIOVISUAL COMO REGISTRO HISTÓRICO E DE MEMÓRICA 
FERNANDES, M. H., COELHO, T. S., ESPINDOLA, I. F. ........................................................... Erro! Indicador não definido. 
542 - PRESSUPOSTOS LEGAIS E EPISTEMOLÓGICOS PARA ELABORAÇÃO DE UM PROGRAMA INTEGRADO 
DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
CARDOSO, C. C., AMORIM, T., SOUZA, F. S. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
557 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS: REFLEXÕES SOBRE O MUNÍCIPIO DE 
URUSSANGA 
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CARDOSO, M. G. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
572 - PATRIMÔNIO CULTURAL E SUAS NARRATIVAS 
WERLE, B. .......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
582 - AS REGIÕES BRASILEIRAS E O NOSSO PATRIMÔNIO 
FERREIRA, A. P. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
583 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL POR INTERMÉDIO DA CULTURA ESCOLAR 
FIGUEREDO, G. F. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
613 - CADERNOS ESCOLARES BRASILEIROS DOS ANOS TRINTA: UM PATRIMÔNIO ESCOLAR RELEVANTE 
PARA A RECONSTITUIÇÃO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
FERREIRA, A. G., VECHIA, A. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO, SISTEMAS COMPLEXOS E DESENVOLVIMENTO: PREMISSAS CONCEITUAIS NO 
CONTEXTO DA ECOFORMAÇÃO ....................................................................... Erro! Indicador não definido. 
148 - CONSTRUÇÃO CURRICULAR PARA ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS 
PINHEIRO, M. T. F., ALBUQUERQUE, J. C. M. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
519 - A MEMÓRIA E A PERCEPÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
ESTUDO DE CASO DA LAGOA DAS CAPIVARAS - GAROPABA - SC 
MUNARI, A. B., ASSUNÇÃO, V. K., MENEZES, C. T. B. ............................................................ Erro! Indicador não definido. 
581 - A EDUCAÇÃO PARA O ECODESENVOLVIMENTO: EXPLORANDO ALGUMAS PREMISSAS RELEVANTES 
PARA PENSAR AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS SISTEMAS SOCIAIS E 
ECOLÓGICOS 
BASTOS, M. P. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E CULTURA DIGITAL ......................................... Erro! Indicador não definido. 
2 - DO LIXO AOS ARTEFATOS ROBOTICOS: PRÁTICAS PEDAGOGICAS A PARTIR DO LIXO ELETRONICO 
RIBEIRO, L. B. R., SANTOS, T. C., SALES, M. V. S. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
7 - ENSINO DE FILOSOFIA, APRENDIZAGEM COLABORATIVA E INTERAÇÃO NO ÂMBITO DA EAD 
PRUDENTE, T. P., COSTA, C. J. S. A., LIMA, W. M. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
24 - ELABORAÇÃO E DIFUSÃO DE UM DICIONÁRIO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICO VISUAL DA REGIÃO 
BOTUCARAÍ/RS: MATERIAL DIDÁTICO PARA ESCOLAS E COMUNIDADE 
RIGHI, E., MIRANDA, P. R. .............................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
48 - EAD NA FORMACÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS E DA SEGURANÇA PÚBLICA - 
REFLEXÕES 
DALL'IGNA, S. M. .............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
61 - DISPOSITIVOS DE CONTROLE E MONITORAMENTO SOCIAL: CONTRADIÇÕES E DEFESAS EM SEU USO 
MARCELINO, R. B. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
71 - TECNOLOGIAS DIGITAIS E ARQUITETURAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO 
MOCELIN, R. R., FIUZA, P. J. ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
81 - UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO DE PROCESSAMENTO DE IMAGEM COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO 
PARTICIPATIVO NAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS: PROTAGONISMO DOS ALUNOS DO TÉCNICO EM 
AGROPECUÁRIA 
WESTPHALEN, D. J., ROSSA, Ü. B., MELO, M. M. R., CAETANO, C. M. .............................. Erro! Indicador não definido. 
111 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E CULTURA DIGITAL: UM ESTUDO NO WEB SITE DA ENDEAVOR 
BRASIL 
NUNES, C., GOMES, N. V., BUSARELO, C. S., WATANABE, M. ............................................ Erro! Indicador não definido. 
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112 - APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMA, DA TEORIA A PRATICA: UMA APLICAÇÃO NO 
BACHARELADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SPANHOL, F. J., SIMON, R. M., FARIAS, G. F., SOUZA, M. V. ................................................ Erro! Indicador não definido. 
132 - O QRCODE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA SE TRABALHAR MATEMÁTICA 
NEITZKE, P. I. G. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
140 - O TRABALHO DO COORDENADOR DE CURSO NA LICENCIATURA A DISTÂNCIA: A METAFORMAÇÃO ...... 
COSTA, V. G. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
156 - FOTOGRAFIA, CELULARES E A ESCOLA: INTERSECÇÕES E OLHARES PARA UM FAZER COLETIVO 
BRANDÃO, R. E. A., MALDONADO, M., VERMELHO, S. C. ..................................................... Erro! Indicador não definido. 
165 - O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DIGITAL COMO MEDIAÇÃO 
PEDAGÓGICA: A EXPERIÊNCIA DE DOIS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
DIANA, J. B., SIMON, R. M., SPANHOL, F. J., SOUZA, M. V. ................................................... Erro! Indicador não definido. 
167 - FORMAÇÃO DOCENTE CONTINUADA PARA USO DAS TDS: ANÁLISE DE UM PROJETO 
MODELSKI, D., AZEREDO, I. C. S., TREVISO, P. ...................................................................... Erro! Indicador não definido. 
180 - SIMULADOR DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS APLICADO NO ENSINO DE ELETRÔNICA 
ROQUE, G. R., IZIDORO, C. L., BILESSIMO, S. M. S. ............................................................... Erro! Indicador não definido. 
181 - AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO EM ELETRÔNICA ATRAVÉS DE BANCADA DE DIDÁTICA DE BAIXO 
CUSTO 
MOTA NETO, J., IZIDORO, C. L., SPACEK, A. D., ROQUE, G. R. ........................................... Erro! Indicador não definido. 
246 - O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
ZIEDE, M. K. L., SILVA, E. T., PEGORARO, L. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
313 - EDUCACORPOHUMANO3D: JOGO SÉRIO PARA O ESTUDO DO CORPO HUMANO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
BILÉSIMO, P. M. S., ROMBALDI, G. B., FIUZA, P. J., LEMOS, R. R. ...................................... Erro! Indicador não definido. 
315 - A UTILIZAÇÃO DAS TIC COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DAS CLASSES DE ENSINO MÉDIO 
SOUZA, N. B. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
345 - CULTURA DIGITAL E TRABALHO DOCENTE: REPERCUSSÕES DA UBIQUIDADE NO COTIDIANO DA PÓS-
GRADUAÇÃO 
LARA, R. C., TURNES, L. ................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
346 - VIRTUAL E PRESENCIAL: OS DESAFIOS PARA OS ALUNOS QUE SE MOVEM ENTRE AS DUAS 
MODALIDADES DE ENSINO (PRESENCIAL E A DISTÂNCIA), NUMA PERSPECTIVA DISCURSIVA 
MENEGHEL, P. S. ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
377 - COMPREENDENDO A POTENCIAÇÃO POR MEIO DA DOBRADURA DO TRIÂNGULO DE SIERPINSKI 
AUGUSTIN, J., SEMMER, S. ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
379 - AS TECNOLOGIAS DIGITAIS APLICADAS NA EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 
CAETANO, C. M., ROSSA, Ü. B. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
395 - O USO DO AUDIOVISUAL COMO FERRAMENTA DE ENSINO DE HISTÓRIA ATRAVÉS DO PIBID 
RIBEIRO, M. C. D., RODRIGUES, E., PAIS, F. G., FIGUEREDO, G. F., FERNANDES, M. H., PEREIRA, C. A. .... Erro! 
Indicador não definido. 
398 - UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GOOGLE EARTH PRO® PARA ANALISE DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E 
SUAS INTERAÇÕES COM CONTEÚDOS DE DISCIPLINAS DO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE 
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WESTPHALEN-POMIANOSKI, B., ROSSA, Ü. B., RIBEIRO, E. A. W. .................................... Erro! Indicador não definido. 
403 - INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS E TECNOLÓGICAS: ARTICULAÇÕES CONSTRUÍDAS NOS CURSOS DE 
PEDAGOGIA 
MORÉS, A. ......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
435 - OS SITES EDUCATIVOS EM ANÁLISE: UM DIÁLOGO ENTRE A QUALIDADE DOS SITES E A ESTÉTICA 
DOS TEXTOS LITERÁRIOS ONLINE 
SILVA, E. ............................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
451 - CONTRIBUIÇÕES DE UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO DE INCLUSÃO DIGITAL PARA A TERCEIRA IDADE 
VIEIRA, L. J., SILVA, T. A., BARBOSA, A. C. G., GARCIA, M. C. M. ....................................... Erro! Indicador não definido. 
455 - SALA DE AULA INVERTIDA COMO MODELO PARA APRENDIZAGEM COLABORATIVA: FERRAMENTAS E 
POSSIBILIDADES NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
MAZON, M., SOUZA, M. V., SPANHOL, F. J. ............................................................................... Erro! Indicador não definido. 
459 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: METODOLOGIA DE APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETO, EM CURSO 
DE GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA 
SCHNEIDER, M. D., ZANETTE, E. N., CECHELLA, N. C. T. P. ................................................ Erro! Indicador não definido. 
467 - RESOLUÇÃO E VALIDAÇÃO DE EXERCÍCIOS MATEMÁTICOS POR MEIO DO GEOGEBRA 
BORBA, W. G., SEMMER, S. .......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
477 - A TÉCNICA CONDUZINDO VIDAS 
CARRER, J. ........................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
480 - YOUTUBE COMO FACILITADOR DA PRÁTICA DOCENTE: O USO DE VÍDEOS PARA O ENSINO DE 
ENGENHARIAS E FÍSICA 
MELLO, D. A. T. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
493 - RELATOS DE UMA EXPERIÊNCIA MULTICAMPI SOBRE ENSINO DE ESPANHOL À DISTÂNCIA 
UTILIZANDO TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
SCHARDOSIM, C. R., NUNES, L. L. S. T. ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
506 - MÍDIA E EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO EM REDE 
NUNES, L. L. S. T., CARNEIRO, N. O., SOUZA, M. V., TODESCO, J. L., BALDESSAR, M. J.Erro! Indicador não 
definido. 
523 - PREMISSAS DE INCLUSÃO DIGITAL NA FORMAÇÃO INICIAL DE EDUCADORES: UM ESTUDO 
MULTICASO REALIZADO NO BRASIL E EM PORTUGAL 
MARCON, K., CARVALHO, M. J. S. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
527 - A AVALIAÇÃO DO PROCESSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE 
CASO 
530 - CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO DIGITAL DIDÁTICO NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
REFERENTE AO BIOMA MATA ATLÂNTICA 
LUCIANO, B. L. F., FIALHO, M. L. .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
552 - EDUCAÇÃO MATEMATICA E TECNOLOGIAS: UM ESTUDO SOBRE OS RECURSOS EDUCACIONAIS 
ABERTOS 
PASSOS, M., ZANETTE, E. N. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
569 - TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E CULTURA DIGITAL: UMA NECESSIDADE NO ENSINO SUPERIOR 
LUZ, A. G., ROCHA, V. A. S., FELICIANO, A. C., JOSÉ, P. R. C. ............................................. Erro! Indicador não definido. 
592 - OS PROFESSORES FORMADORES DOS CURSOS DE LICENCIATURA A DISTÂNCIA: A IDENTIDADE EM 
DESTAQUE 
COSTA, V. G. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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601 - FORMAÇÃO DOCENTE MEDIADA POR TECNOLOGIAS DIGITAIS 
SILVA NETA, M., ARAUJO, A. C., BORGES, O. C. S., ALVES, M. F. V., ANDRADE, P. R., SILVA, A. N.Erro! Indicador 
não definido. 
606 - A INSERÇÃO DOS PROFESSORES FORMADORES DO CURSO DE LICENCIATURAS EM HISTÓRIA NA 
EAD 
COSTA, V. G. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
607 - O CONTEXTO DE TRABALHO DOS PROFESSORES FORMADORES DAS LICENCIATURA EM LETRAS 
COSTA, V. G. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
609 - O TRABALHO DOS PROFESSORES FORMADORES DAS LICENCIATURAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E 
QUÍMICA 
COSTA, V. G. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
625 - O CONCEITO DE TECNOLOGIA: UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA 
OLIVEIRA, M. M. ................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
ENSINO E APRENDIZAGEM DA LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: PERSPECTIVAS PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE ........................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
30 - A HISTÓRIA DA LEITURA E A IMPORTÂNCIA DO SEU ENSINO NA ESCOLA PARA FORMAÇÃO DE 
LEITORES 
CARRIJO, W. B. M., SÁ, R. L. ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
287 - LEITURA À LUZ DA PERSPECTIVA HISTÓRICO CULTURAL 
SACHET, C. M., BACK, A. C. D. P. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
362 - O ENSINO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA PROFESSORES - UMA EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO 
CONTINUADA 
SALETE, M. ........................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
402 - GRADE CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS (LÍNGUA PORTUGUESA) DA UNESC: CONTRIBUIÇÕES 
PARA A FORMAÇÃO LEITORA 
JESUS, T. D., SILVA, N. B. S. ......................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
406 - LEITURA E ESCRITA NA VELHICE: ENTRE VIDAS E TEXTOS 
MARTINS FILHO, L. J., SILVA, F. C. G., SILVEIRA, E. A. G. .................................................... Erro! Indicador não definido. 
491 - CONCEPÇÕES DE LEITURA E AS SUAS RELAÇÕES COM O CELPE-BRAS 
CORTEZ, D., BACK, A. C. D. P. ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
515 - ESTRATÉGIAS DE LEITURA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE ACADÊMICOS DO CURSO DE LETRAS DA 
UNESC 
JESUS, T. D., BACK, A. C. D. P., SCHLICKMANN, C. A. ........................................................... Erro! Indicador não definido. 
558 - A COMPREENSÃO LEITORA DE ESTUDANTES EM FORMAÇÃO INICIAL: UM ESTUDO COMPARATIVO 
FINGER-KRATOCHVIL, C., SCHEFFER, G. A. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
567 - LEITURA E ENSINO: A RELAÇÃO ENTRE PRÁTICA DOCENTE E MATERIAL DIDÁTICO NA FORMAÇÃO DE 
LEITORES INICIAIS 
SOUZA, M. T. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
594 - PROCESSOS DE LEITURA EM ESCOLARES: AVALIAÇÃO EM UM CENTRO ESPECIALIZADO EM 
REABILITAÇÃO CER II/UNESC 
ROSA, A. J., TUON, L. B., BACK, A. C. D. P. ............................................................................... Erro! Indicador não definido. 
ESTÁGIO CURRICULAR E FORMAÇÃO DE PROFESSORES .......................... Erro! Indicador não definido. 
120 - ATUAÇÃO TÉCNICA PEDAGÓGICA EM PROL DA VISIBILIDADE DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL RURAL: ESTÁGIO VIVENCIADO EM ORGANIZAÇÃO NÃO ESCOLAR 
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SOUZA, D. C., VIEIRA, R. S., ROSSA, Ü. B. ................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
212 - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL LICENCIADO EM CIÊNCIAS 
AGRÍCOLAS: EXPERIÊNCIAS VIVIDAS NO ENSINO AGROTÉCNICO 
PROENÇA, F. M. N., ROSSA, Ü. B. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
270 - O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FENOMENOLOGIA DE EDMUND HUSSERL: A PRODUÇÃO DE UM 
DIÁLOGO FORMATIVO-INVESTIGATIVO NA FORMAÇÃO DOCENTE INICIAL 
FERREIRA, A. V. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
342 - O ESTÁGIO CURRICULAR NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CAMPUS VII ULTRAPASSANDO A 
CONCEPÇÃO TÉCNICO-APLICACIONISTA: LIMITES E POSSIBILIDADES 
ALMEIDA, N. M. C. B., GOMES, D. A., CARRIJO, W. B. M., FREITAS, N. A. O. ................... Erro! Indicador não definido. 
394 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCITATURA EM CIÊNCIAS AGRÍCOLAS/AGRÁRIAS E A 
IDENTIDADE PROFISSIONAL DOS LICENCIADOS NUMA PERSPECTIVA CONTEXTUAL 
SÔNEGO, R. V., ROSSA, Ü. B., SOUZA, D. C. ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 
397 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: HISTÓRIAS DE VIDA ORAIS DE HOMENS E MULHERES 
ANDRADE, I. C. F., MAURICIO, W. P. D. ...................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
416 - COMO ESTÁ CARACTERIZADA ATUALMENTE A PESQUISA SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
NO BRASIL?  
LUZ, A. L. S., PINTO, M. G. C. S. M. G.......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
444 - ENSINO MÉDIO POLITÉCNICO NO RS: UM OLHAR A PARTIR EXPERIÊNCIA DE SUPERVISORES DE 
ESTÁGIO DE UM CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
RAMOS, R. C. S. S., GRÜTZMANN, T. P. ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
501 - VIVENCIANDO AS PRÁTICAS DO ENSINO DE CIÊNCIAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
SCHLICKMANN, M. B., MARTINS, M. C. ...................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
525 - RELATOS DE EXPERIÊNCIAS VIVENCIADOS NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO II EM UMA ESCOLA DA REDE 
ESTADUAL DE CRICIÚMA 
ROSSO, R. C., MARTINS, M. C. ..................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
556 - PROPOSTAS DE ENSINO DO HANDEBOL PARA O ENSINO MÉDIO 
OLIVEIRA, J. L. N., OLIVEIRA JUNIOR, S., QUADROS, L. R., CARDOSO, V. D. ................. Erro! Indicador não definido. 
591 - O CONCEITO DE CURRÍCULO NA VISÃO DOS DOCENTES DE CIÊNCIAS NO SEGUNDO SEGMENTO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 
SOUSA, C. G., OLIVEIRA, A. G., HIPOLITO, G. A., NASCIMENTO, P. A., ARAUJO, M. B. Erro! Indicador não definido. 
612 - O ESTÁGIO CURRICULAR COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO E EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA: REFLEXÕES 
SOBRE A PRÁTICA 
PEREIRA, C. D., UNGLAUB, T. R. R. ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
ESTÉTICA E EDUCAÇÃO: DISCUSSÕES DO SER E DO FAZER ESTÉTICOS Erro! Indicador não definido. 
427 - A IMAGINAÇÃO EM HEGEL 
NASCIMENTO, N. G. ........................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
441 - O ENSAIO COMO FORMA EM WALTER BENJAMIN: CONTRIBUIÇÕES DO GÊNERO ENSAÍSTICO PARA A 
EDUCAÇÃO 
PIAZZA, M. C. P. ................................................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
454 - A CRISE DA ESTÉTICA EM THEODOR ADORNO 
VACCARI, U. R. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
458 - A VERDADE DO SER DA OBRA DE ARTE: REFLEXÕES HEIDEGGERIANAS SOBRE ARTE E VERDADE 
AZEREDO, J. L. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
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460 - A CONCEPÇÃO DE TRAGÉDIA EM HÖLDERLIN 
SOUZA, G. N. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
461 - MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO ESTÉTICA NO CAMPO DA ARTE E DA EDUCAÇÃO 
PAULO, S., RAUSCH, R. B. ............................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
522 - NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS E IDENTITÁRIAS: MOHAMMAH GARDO BAQUAQUA 
SILVA, N. B. S., CABRAL, G. S. ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
ESTUDOS NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL .................................... Erro! Indicador não definido. 
141 - ANÁLISE DO MATERIAL PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL DA 
ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC 
CAMPOS, R. S., CARDOSO, E. F. M. ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
147 - ENSINO DESENVOLVIMENTAL E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
MILAK, I. N., ORTIGARA, V., ROSA, M. E., COLOMBO, B. D., MILIOLI, B. B., MORAES, D. L.Erro! Indicador não 
definido. 
152 - O MOVIMENTO DO PENSAMENTO PARA A APROPRIAÇÃO DA RELAÇÃO ESSENCIAL DO CONCEITO DE 
FRAÇÃO EM DAVÝDOV 
FREITAS, D., DAMAZIO, A. ............................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
155 - A NECESSIDADE DE APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS ATIVIDADES DA CULTURA CORPORAL 
ROSA, M. E., DAMAZIO, A., MILAK, I. N., VITÓRIO, V., OLIVEIRA, J. E., PEREIRA, V. R. Erro! Indicador não definido. 
163 - EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA/SC 
PEREIRA, M. B., MORAES, D. L., CARDOSO, A. L., SANTOS, L. A., MILAK, I. N., VITORIO, R. S.Erro! Indicador não 
definido. 
186 - DISTANCIAMENTOS ENTRE AS PROPOSIÇÕES DAVYDOVIANA E BRASILEIRA 
ALVES, E. S. B................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
197 - APROXIMAÇÕES AO DESENVOLVIMENTO DOS CONCEITOS 
MILIOLI, B. B., MENEGHEL, G. A. B., PEREIRA, M. B., FERMINIO, D. C., VITORIO, R. S., CORAL, M. A. ........... Erro! 
Indicador não definido. 
239 - O XADREZ NA CONCEPÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL 
MENEGHEL, G. A. B., MILIOLI, B. B., EUZÉBIO, C. A., COLOMBO, B. D., NEVES, G., OLIVEIRA, J. E.Erro! Indicador 
não definido. 
281 - TRABALHO E EDUCAÇÃO: RELAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NA FORMAÇÃO HUMANA 
NEVES, G. N., ORTIGARA, V., COELHO, E. D., POTRIKUS, E. C., PEREIRA, V. R., GONÇALVES, S. R. S. ....... Erro! 
Indicador não definido. 
295 - CONTEÚDO E METODOLOGIA NA APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA PARA O ENSINO DE RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS SOBRE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO 
MATOS, C. F. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
327 - O ESTUDO DO LUGAR PARA COMPREENDER O MUNDO: A POSSIBILIDADE DE REPRESENTAR O 
ESPAÇO PARA CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 
ANDRADE, L., MARTINS JUNIOR, L. ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
355 - A EDUCAÇÃO NA ÓTICA DO PROFESSOR GERSON RODRIGUES NA IMPRENSA DE BAURU - SP (1949-
1968)  
FERREIRA, H. A. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
384 - A INTER-RELAÇÃO GEOMÉTRICA, ALGÉBRICA E ARITMÉTICA DO CONCEITO DE NÚMERO NA 
ORGANIZAÇÃO DAVYDOVIANA DE ENSINO 
MEDEIROS, S. C., DAMAZIO, A. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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423 - O JOGO TANGRAM COMO METODOLOGIA DE ENSINO NA CONSTRUÇÃO DE CONCEITOS 
MATEMÁTICOS 
ROCHO, V. R., SANTOS, A. E., SANTOS, C. M. F., PEREIRA, D. R., RIBEIRO, E. M. P., NICOLA, L., GOMES, M. 
A., PAULO, R. R., ARAMBULA, L. A. P. ........................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
432 - DANÇA E CRIATIVIDADE NA ESCOLA NA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL 
BONA, B. C., FERMINIO, D. C., MENEGHEL, G. A. B., NEVES, G. N., ROSA, M. E., ORTIGARA, V.Erro! Indicador 
não definido. 
433 - AS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DURANTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
MARQUES, E. V., SOMARIVA, J. F. G., VITÓRIO, V., GONÇALVES, S. R. S., COLOMBO, B. D., BONA, B. C. ... Erro! 
Indicador não definido. 
492 - O JUDÔ COMO ALIADO A NÃO VIOLÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
MILIOLI, B. B., CORAL, M. A., BONFANTE, E. S. ....................................................................... Erro! Indicador não definido. 
504 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DESENVOLVIMENTO HUMANO 
FERMINIO, D. C., BONA, B. C., SANTOS, L. A., ORTIGARA, V., MARQUES, E. V., CORAL, M. A.Erro! Indicador não 
definido. 
GÊNERO, EDUCAÇÃO, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS .......................... Erro! Indicador não definido. 
46 - PERFORMANCE PRESA FÁCIL 
GOULART, L. S., FERREIRA, J., OLIVEIRA, K. A. M. ................................................................ Erro! Indicador não definido. 
49 - ROMPENDO A INVISIBILIDADE NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: PROTAGONISMO DAS MULHERES 
ASSENTADAS 
RIOS, P. P. S., VIEIRA, A. R. L. ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
50 - NARRATIVAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORAS ASSENTADAS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 
RIOS, P. P. S., VIEIRA, A. R. L. ...................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
118 - DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: UMA ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA ESCOLA 
ROCHA, P. S., SILVA, S. S., RAIMUNDO, J. B., CONCEIÇÃO, M. M. ..................................... Erro! Indicador não definido. 
134 - ANÁLISE DA AÇÃO EDUCATIVA NAS HISTÓRIAS DE VIDA E DE FORMAÇÃO DE MULHERES EM 
VULNERABILIDADE SOCIAL 
SUPPO, G. S. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
136 - ARTE E GÊNERO: A PRODUÇÃO ARTÍSTICA DE MULHERES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E 
PROFESSORAS DE ARTES VISUAISErro! Indicador não definido. 
FIGUEREDO, C. S. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
159 - JOGOS POPULARES NA ESCOLA: UMA FORMA AMPLIADA DE APRENDIZAGEM 
ROCHA, P. S., SILVA, S. S., CONCEIÇÃO, M. M., RAIMUNDO, J. B. ..................................... Erro! Indicador não definido. 
229 - PERCURSO FORMATIVO E HOMOEROTISMO: HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DE ESTUDANTES, CAMPO 
GRANDE, MS 
BREMM, A. ......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
232 - SINDICATO DO PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - UM SINDICATO DE MULHERES EM UMA 
SOCIEDADE MASCULINA 
CALISTO, C. S. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
241 - CUIDANDO DA ROUPINHA DO NENÊ: O FEMININO NA COLEÇÃO BIBLIOTECA DE ORIENTAÇÃO DA 
PROFESSORA PRIMÁRIA, NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BRASILEIRO AMERICANO DE ENSINO 
ELEMENTAR (PABAEE) SOB A ÓTICA DAS CONTRIBUIÇÕES DE SIMONE DE BEAVOUIR 
WASCHINEWSKI, S. C..................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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255 - CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE A HOMOAFETIVIDADE DA MULHER 
CAITANO, A. F., WACHHOLZ, T. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
262 - JOGOS E TEMAS TRANVERSAIS: PONDERAÇÕES ACERCA DA EXPERIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE 
JOGOS COMO NOVAS METODOLOGIAS NO ENSINO DE SOCIOLOGIA 
BRENNA, A. C., MENDES, M. K. O. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
311 - TRABALHO DOCENTE E GÊNERO 
MARIANO, P., SALVARO, G. I. J. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
312 - AMBIENTE ESCOLAR, ORIENTAÇÕES SEXUAIS E AS NOVAS IDENTIDADES DE GÊNERO 
AIALA, L. C., CARVALHO, V. F. M. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
396 - "QUANDO EU SAÍ DE CASA" - INVENTÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 
EMANCIPATÓRIAS DO PROGRAMA MULHERES MIL 
KANAAN, H. S., TAMANINI, E. ........................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
428 - NOVAS POSSIBILIDADES NO ENSINO DE HISTÓRIA: DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR, GÊNERO E 
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
ESPINDOLA, I. F., CABRAL, N. P. ................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
438 - MULHERES, RELAÇÕES DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL NO CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG)  
VALENTIM, S. S., OLIVEIRA, L., MENDES, M. K. O. .................................................................. Erro! Indicador não definido. 
456 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA E PARTICIPAÇÃO FEMININA - UMA ANÁLISE HISTÓRICA 
ROCHA, A. F. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
498 - A DOCÊNCIA MASCULINA E O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL (TORRES/RS)  
BARROS, D. F. .................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
509 - AÇÕES INSTITUCIONAIS NA CAMINHADA PELA BUSCA DA IGUALDADE DE GÊNERO 
DIAS, A. T. B. B. B., ROSSETTO, C. R., MARINHO, S. V., SALVARO, G. I. J. ...................... Erro! Indicador não definido. 
536 - A FABRICAÇÃO DE MENINAS MEDIADA PELA INTERNET 
FERREIRA, A. P. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
565 - A PERCEPÇÃO DA HOMOSSEXUALIDADE VISTA POR ADOLESCENTES DO COLÉGIO AGRÍCOLA VIDAL 
DE NEGREIROS (CAVN)  
SANTOS, J. F. M., SOUSA, C. G., PEREIRA, P. S., SILVA, C. E. M., RODRIGUES, A. C. S.Erro! Indicador não 
definido. 
588 - "BULLYING HOMOFÓBICO" NO PRIMEIRO CICLO DE ENSINO 
SILVA, C. E. M., NUNES, C. A. L., RODRIGUES, A. C. S., SOUSA, C. G., SANTOS, J. F. M.Erro! Indicador não 
definido. 
627 - TRABALHO E GÊNERO: ANÁLISE DA FEMINIZAÇÃO E DA FEMINILIZAÇÃO DOCENTE DO ENSINO 
SUPERIOR NA UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE 
CRISPIM, A. L. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
HISTÓRIA, TRABALHO E DESENVOLVIMENTO EM SANTA CATARINA ........ Erro! Indicador não definido. 
300 - TRAGETÓRIAS ESCOLARES: MEMÓRIAS E EXPERIENCIAS DE SUJEITOS SURDOS NA CIDADE DE 
CRICIUMA E REGIÃO 
MARIOT, A. ......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
303 - DA CLASSE OPERÁRIA DA PRIMEIRA REPÚBLICA (1889-1930) NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA, 9º 
ANO (2014/16): ENSINO, PESQUISA & EXTENSÃO 
CRUZ, F. R., ZANELATTO, J. H. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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358 - CORREIOS EM SANTA CATARINA E INTEGRAÇÃO DO TERRITÓRIO (1900-1930)  
MAZON, G. C., GOULARTI FILHO, A. ........................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
462 - RELAÇÃO ENTRE O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO COM O ÍNDICE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
DAS SERIES INICIAIS E FINAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
GATTI, T. I. K., PADILHA, D. B., PINTO, M. M., ROCHA, R. E. R............................................. Erro! Indicador não definido. 
488 - OS TRABALHADORES NOS DISCURSOS DO JORNAL INTEGRALISTA FLAMMA VERDE (1936-1938)  
CARDOSO, T. A. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
521 - A ASSISTÊNCIA NO EXTREMO SUL CATARINENSE: A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS 
TRABALHADORES DO CARVÃO E O AMPARO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA POBRE NA SEGUNDA METADE 
DO SÉCULO XX 
BALDESSAR, J. S., ALVES, I. G. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
IMAGINÁRIO E COTIDIANO ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
15 - GÊNERO E SEXUALIDADE: (RE) FLEXÕES ACERCA DO IMAGINÁRIO SOCIAL DOCENTE NA EDUCAÇÃO 
DE SURDOS 
MÜLLER, M. B. C., SILVA, D. R. Q., YUNES, M. A. M. ............................................................... Erro! Indicador não definido. 
88 - O PAPA É POP: A ABORDAGEM MÍTICA DE FRANCISCO NA MULTIMÍDIA, UMA ANÁLISE POR MEIO DOS 
ESTUDOS DO IMAGINÁRIO E DO MITO 
FORMENTIN, C. N., KÖENIG, M. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
190 - A MATERIALIZAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA MODA 
KAULING, G. B. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
305 - IMAGINÁRIO VIRTUALIZADO: ESPETÁCULO E VISIBILIDADE DA MORTE EM REDE SOCIAL 
LUZ, E. M. S., MORAES, H. J. P. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
360 - OS DISPOSITIVOS SIMBÓLICOS UTILIZADOS PARA REAFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO INDÍGENA: UMA 
ANÁLISE SOB A ÓTICA DO REGIME NOTURNO DA IMAGEM 
JORGE, L. C., MORAES, H. J. P. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
553 - IMAGINÁRIO SOCIAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS ATRAVÉS 
DA PALAVRA 
PUJOL, M. S., SEVERO, B. A., OLIVEIRA, V. M. F. .................................................................... Erro! Indicador não definido. 
566 - O DILÚVIO MÍTICO E O MITO DA GRANDE ENCHENTE DE TUBARÃO (1974): RECORRÊNCIAS E 
CONVERGÊNCIAS NO IMAGINÁRIO 
MAXIMO, W. C., MORAES, H. J. P. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
623 - O IMAGINÁRIO RELIGIOSO NA OBRA “OPERÁRIOS DE PRIMEIRA HORA” DE VALDEMAR MAZZURANA 
SOB A PERSPECTIVA DO REGIME NOTURNO DAS IMAGENS 
BRESSAN, L. L., MORAES, H. J. P. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
LÍNGUA E ENSINO ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
74 - DESPERTAR E PRODUZIR: A ESCRITA CRIATIVA COMO EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 
PADOIN, K. P. C. ............................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
208 - LINGUAGEM HUMANA: UMA ANÁLISE SOBRE A HISTÓRIA DO SURGIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA 
SÁ, R. L., COSTA, T. C. P., NASCIMENTO, A. S. S. ................................................................... Erro! Indicador não definido. 
309 - EXPERIÊNCIAS EM PRÁTICAS INCLUSIVAS DE UMA ALUNA SURDA NA EDUCAÇÃO BÁSICA ESCOLAR 
MARIOT, A. ......................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
495 - DIFERENCIAÇÕES DO FONEMA “R” DE FAMOSOS DAS TRÊS ZONAS DIALETAIS DE MINAS GERAIS ......... 
SOUZA, T. R. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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500 - QUAL O LUGAR DO SUJEITO AUTOR NA SALA DE AULA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA? 
ANJOS, C. B. ...................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
511 - A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA HISTÓRIA EM QUADRINHOS: O ENSINO DA LÍNGUA MATERNA COM O 
APOIO DA HQ TURMA DA MÔNICA 
GONÇALVES, N. M., PEREIRA, L. O., OLIVEIRA, J. A., COELHO, A. T. ............................... Erro! Indicador não definido. 
512 - NOSSA! EU ESCREVIA ASSIM? SERÁ MESMO QUE FUI EU?Erro! Indicador não definido. 
SOMMER, K. C., FERNANDES, E. M., BERGMANN, P., GOMES, K. M., KOERNER, R. M.Erro! Indicador não definido. 
513 - A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES E ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE ARARANGUÁ (SC) E 
ARROIO DO SILVA (SC) ACERCA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA 
BIANCO, M., ALVES, A. A., ZWIEREWICZ, M., DUARTE, R. H. ............................................... Erro! Indicador não definido. 
534 - AS CONFIGURAÇÕES DE SENTIDO EM TEXTOS FICCIONAIS EM FUNÇÃO DE DIFERENTES 
ESTRATÉGIAS DE ENSINO 
FERREIRA, A. P., FERRAREZI JUNIOR, C. ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
615 - AS MUDANÇAS DO SUBSTANTIVO NOS TEXTOS CONSTITUCIONAIS BRASILEIROS 
BORBA, A. E., GONÇALVES, N. M. ............................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
PATRIMÔNIO EDUCATIVO E HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ................................. Erro! Indicador não definido. 
31 - MULHER E MATERNIDADE NO JORNAL ESCOLAR “O ESTUDANTE ORLEANENSE”: UM OLHAR A PARTIR 
DA CONTRIBUIÇÃO DE SIMONE DE BEAUVOIR (SANTA CATARINA, 1949 – 1973)  
MARTINS, C. G. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
45 - ESCRITAS À FLOR DA TELA: FONTES DIGITAIS PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
SIMÕES, R. F. .................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
92 - HISTÓRIA DA PEDAGOGIA TECNICISTA NO BRASIL: DOS ÍNDIOS AO NEOTECNICISMO 
FERREIRA, N. K. V., CERQUEIRA, E. C., BRITO FILHO, R. .................................................... Erro! Indicador não definido. 
119 - MUSEUS, MUSEUS ESCOLARES E O MEMORIAL DO COLÉGIO FARROUPILHA: AS INTERSECÇÕES 
ENTRE O MATERIAL E O IMATERIAL NA FORMAÇÃO DESTES ESPAÇOS 
CASTRO, G. M., AMAYA, P. F. ....................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
195 - O CENTRO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL DO RIO GRANDE DO SUL E A PSICOLOGIA 
DE ALFRED ADLER 
LEAL, D., MASSIMI, M. ..................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
213 - CULTURA MATERIAL ESCOLAR: O MOBILIÁRIO EM DISCUSSÃO 
SOUSA, G. R. ..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
240 - BIBLIOTECA DE ORIENTAÇÃO DA PROFESSORA PRIMÁRIA E O VOLUME HABILIDADES DE ESTUDOS 
SOCIAIS NO PROGRAMA BRASILEIRO-AMERICANO DE ENSINO ELEMENTAR (PABAEE) (1956-1964)  
WASCHINEWSKI, S. C..................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
247 - O ACERVO DOCUMENTAL DAS ESCOLAS QUE COMPÕEM O CENTRO DE MEMÓRIA DA EDUCAÇÃO DO 
SUL DE SANTA CATARINA (CEMESSC) - DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E 
PRESERVAÇÃO 
CRUZ, F. R., DASSI, S. T. L., FIGUEIREDO, T. M., MARTINS, C. G. ...................................... Erro! Indicador não definido. 
308 - TU, INIMIGO DA NOBRE LÍNGUA DE CAMÕES, ONDE ESTUDASTE GRAMÁTICA? - DISCURSOS EM 
JORNAIS DE DESTERRO - SANTA CATARINA: A LÍNGUA EM DEBATE 
MADRUGA, S. C. G. ......................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
331 - "HÁ MUITO E MUITO TEMPO ATRÁS EM FOTOGRAFIAS DISTANTES"... A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 
VIÉS DO DOCUMENTO & AUDIOVISUAL, EXPERIÊNCIAS DO PIBID - DA REPRESENTAÇÃO DAS 
FOTOGRAFIAS DO PROF. NEI (COLEGIÃO), FINS DO SÉCULO XX 
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CRUZ, F. R., VALERIM, Â. M., SANTOS, R. M., DAMAZIO, J. .................................................. Erro! Indicador não definido. 
382 - EDUCAÇÃO E CULTURA POPULAR: RESULTADO DE INVESTIGAÇÕES NAS ESCOLAS DO CEMESSC 
COSTA, M. O. .................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
418 - MEMÓRIAS, EXPERIÊNCIAS E POLÍTICA: PRIMEIROS ESCRITOS À "CONTRAPELO" DA HISTÓRIA DO 
CLUBE DO BARRIL (1975 - 2015)  
PEREIRA, J. E., MACHADO, C. C. A. C. ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
481 - AS MEMÓRIAS EM IMAGENS E RELATOS PESSOAIS: EXPERIÊNCIAS NO ENSINO SUPERIOR 
NEUMAIER, A. ................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
508 - ARQUIVO HISTÓRICO DO COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX: RESGATE E ORGANIZAÇÃO DE 
DOCUMENTOS ESCOLARES 
PLACIDO, R. L., SANTOS, W. J., PIRES, R. S. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
517 - COLÉGIO METODISTA IZABELA HENDRIX: UMA ABORDAGEM MESOANALÍTICA A PARTIR DAS 
CATEGORIAS PERMEABILIDADE E POROSIDADE 
PLACIDO, R. L., SANTOS, W. J., PIRES, R. S. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
548 - HISTÓRIA DA ESCOLA E SUA INTERDEPENDÊNCIA COM A HISTÓRIA DO BAIRRO 
FERREIRA, A. P., CHAVES, A. M. B. M. ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
611 - ECOS DE MEMÓRIA DA CULTURA ESCOLAR EM ÁLBUNS FOTOGRÁFICOS: UM PATRIMÔNIO 
EDUCATIVO 
UNGLAUB, T. R. R., STEINDEL, G. E. .......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA ............................................................................. Erro! Indicador não definido. 
13 - RECURSOS DIDÁTICOS EM EAD E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
OLIVEIRA, R. L. ................................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
18 - A FORMAÇÃO COMO BILDUNG: REPERCUSSÕES NOS ESTUDANTES DA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 
SOUZA, R. C. C. R., MAGALHÃES, S. M. O................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
38 - AS TRAJETÓRIAS DE VIDA E NARRATIVAS (AUTO) BIOGRÁFICAS COMO PRODUTORAS DE SENTIDOS E 
SIGNIFICADOS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA EXPERIÊNCIA EM 
CONSTRUÇÃO 
SILVA, M. S. ....................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
62 - ANÁLISE DA PRÁTICA DE MOBILIDADE ACADÊMICA “DOUTORADO SANDUÍCHE”: CULTURA OU AÇÕES 
DE INTERNACIONALIZAÇÃO?  
FORSTER, M. M., FABRIS, E. T., RODRIGUES, C. .................................................................... Erro! Indicador não definido. 
110 - A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DAS UNIVERSIDADES 
ZANCHET, B. M. B. A., BOÉSSIO, C. P. D., RIBEIRO, G. M., RIBEIRO, J. A. B.................... Erro! Indicador não definido. 
114 - A DIVULGAÇÃO DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO E EDUCACIONAL NOS PERIÓDICOS REVISTA 
BRASILEIRA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS E CADERNOS DE PESQUISA, NA DÉCADA DE 70 
LIMA, B. D., ALMEIDA, N. R., GREGÓRIO, T. C. C. ................................................................... Erro! Indicador não definido. 
121 - A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO DA EXPANSÃO DESTE NÍVEL DE ENSINO 
SBARDELOTTO, V. S. ...................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
146 - PROTAGONISMO ESTUDANTIL E METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE 
TRANSFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
DEBALD, B. S., GOLFETO, N. V. ................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
176 - INTERNACIONALIZAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: DESAFIOS 
CONTEMPORÂNEOS A PEDAGOGIA UNIVERSITARIA 
CUNHA, M. I., SILVEIRA, J. ............................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
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210 - ASSESSORIA PEDAGÓGICA UNIVERSITÁRIA: RELAÇÕES COM A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA DOCENTE .... 
XAVIER, A. R. C., AZEVEDO, M. A. R., CARRASCO, L. B. Z. .................................................. Erro! Indicador não definido. 
223 - COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO DOCENTE UNIVERSITÁRIO FRENTE AS TRANSFORMAÇÕES 
CURRICULARES: O CASO UNISUL 
WAGNER, F. ...................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
282 - REPERCUSSÕES DO USO DAS TECNOLOGIAS NO TRABALHO DE ALUNOS E PROFESSORES DE 
DOUTORADO EM EDUCAÇÃO NA DIMENSÃO ESPÁCIO-TEMPORAL 
LARA, R. C., TURNES, L., BIANCHETTI, L. ................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
284 - OS DOCENTES INICIANTES NO CONTEXTO AFRICANO: EXPERIÊNCIAS NA UNIVERSIDADE DE CABO 
VERDE 
BORGES, D. S., TAUCHEN, G., SOUZA, N. C. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
285 - ATIVIDADES, APRENDIZAGENS E AULAS LABORATORIAIS EM CURSOS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ......... 
SOUZA, N. C., BORGES, D. S., TAUCHEN, G. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
332 - OS EFEITOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO NA UNIVERSIDADE: MOTIVAÇÕES, PROBLEMAS E 
PERSPECTIVAS DOS ESTUDANTES AFRICANOS NA UNESC 
SOARES, C., VOLPATO, G. ............................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
410 - INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: A MOBILIDADE ACADÊMICA NA PERCEPÇÃO DOS 
ESTUDANTES E GESTORES 
VOLPATO, G., BRESSAN, F. C. O. ................................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
421 - INTERNACIONALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DOCENTES BRASILEIROS E SUAS PRÁTICAS EM 
ESPAÇO AFRICANO 
PINTO, M. M., ROCHA, M. A. M. .................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
425 - TEORIA ATOR REDE E O ENSINO DE PSICOLOGIA PARA LICENCIATURAS 
RIBEIRO, A. E. M. ............................................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 
439 - O DESEMPENHO DOS ESTUDANTES CONCLUINTES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DAS 
UNIVERSIDADES CATARINENSES NAS QUESTÕES DO ENADE QUE ABORDAM CONTABILIDADE DE CUSTOS 
MONTEIRO, J. J., CASTANHA, E. T., FELISBERTO, Z., GIASSI, D., GUIMARÃES, M. L. F., CITTADIN, A. .......... Erro! 
Indicador não definido. 
446 - A AULA UNIVERSITÁRIA: O LÓCUS DA RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 
RESCHKE, M. J. D. ........................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
624 - A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE: DESAFIOS NA ARTICULAÇÃO 
ENTRE ENSINO , PESQUISA E EXTENSÃO 
ANDRADE, R. M. M., WIEBUSCH, E. M. ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
PERSPECTIVAS NO ESTUDO DOS PROCESSOS DE GESTÃO, FORMAÇÃO, CURRÍCULO E 
INOVAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS E DE SAÚDE .......................... Erro! Indicador não definido. 
34 - CASOS DE HEPATITE A E LEPTOSPIROSE NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA - RS 
91 - O TRABALHO DOCENTE NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A PARTIR DAS 
RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS PROFESSORES E OS OUTROS SUJEITOS QUE CONSTITUEM O COTIDIANO 
ESCOLAR 
TRINDADE, C..................................................................................................................................... Erro! Indicador não definido. 
162 - INTEGRAÇÃO DE SABERES: UM CAMINHO NA BUSCA DE MAIOR SIGNIFICAÇÃO FORMATIVA PARA O 
CURRÍCULO 
ESTIVALETE, E. B., ESTIVALETE, P. B., LACERDA, M. P. C. ................................................. Erro! Indicador não definido. 
164 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO ESCOLAR: AÇÕES DA TERAPIA OCUPACIONAL 
ROCHA, P. S., RAIMUNDO, J. B., SILVA, S. S. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 
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178 - PROTOCOLO DE EXPOSIÇÃO AO RISCO OCUPACIONAL DOS QUIMIOTERÁPICOS: O ENTENDIMENTO 
DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM HOSPITAL DA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA 
WALTER, D. S., CANALE, M. S. D., GIUSTINA, K. P. D. ........................................................... Erro! Indicador não definido. 
198 - ENSINO POR PROBLEMATIZAÇÃO E PESQUISA: A EXPRESSÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
GONÇALVES, F. Z., PEREIRA, T. F., PEREIRA, A. S. ............................................................... Erro! Indicador não definido. 
245 - O NOVO (VELHO) PARADIGMA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO SOBRE OS DOCUMENTOS 
DA OCDE PARA A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI 
CARVALHO, M. M., MUELLER, R. R. ............................................................................................ Erro! Indicador não definido. 
250 - PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NAS ESCOLAS DO CAMPO NO QUILOMBO KALUNGA DO MIMOSO: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
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